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Analysis of questionnaire survey of participants in lecture meeting of lifelong learning 
for pharmacist, co-hosted by Daiichi University and Japanese Society of  
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Abstract 
It is said that pharmacists need to continue to learn throughout life. Lecture meeting of 
lifelong learning for pharmacist, co-hosted by Daiichi University and Japanese Society of 
Social Pharmacy, Kyushu Branch, was held on July 7, 2013. The topics of this meeting was 
the role of pharmacist in community medicine.  
The purpose of this study is to clarify awareness to this meeting and to use data as a basis 
of this meeting from now. Questionnaire survey for this meeting was carried out. Results of 
this study showed that most participants regard this meeting as meaningful. It is thought that 
Daiichi University would keep to provide pharmacists with this meeting about topics 
according to needs of pharmacists.. 
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諸言 




















































2013年 7 月 7日(日)開催の本講演会に参加した 138名から、学生を除く一般受付


















 対象者の属性として、全体の年代構成は、20歳代 6名(9.1%)、30歳代 20名(30.3%)、










図 3 全体および年代別の性別 
 
②全体および年代別の所属[図 4] 
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‘９０年 神戸学院大学薬学部卒業、‘９０〜９４年 ニチバン株式会社 






 ㈲くろしお薬局 代表取締役副社長 、高知県薬剤師会理事 









































































 昭和 36年 1月  山口県萩市出身 
 昭和 59年 3月  福岡大学薬学部卒業 
 平成元年 3月   九州大学大学院薬学研究科博士課程修了 
平成元年 4月  （株）パナファーム・ラボラトリーズ入社 
平成 2年 4月  （株）パナファーム・ラボラトリーズ 臨床検査室長 
平成 4年 4月  （株）パナファーム・ラボラトリーズ 薬物代謝試験室長 
 平成 5年 4月  （医）井上会 篠栗病院入社 
 平成 5年 7月  （医）井上会 篠栗病院 薬剤室長 
 平成 16年 4月  福岡大学薬学部 助教授・筑紫病院 薬剤部長 
 平成 19年 12月 福岡大学筑紫病院 臨床研究支援センター長 
 平成 20年 4月  福岡大学薬学部 教授 
（筑紫病院 薬剤部長・臨床研究支援センター長併任） 
 現在に至る 
 
 
